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フィリピンの農村工業における持続性
- アンティーケ州バリ村の土器産業-







































































は431,713人である [Philippines,NSCB1998] ｡ アンティーケ州の産業は主に州内消費向けの農


































ガン (調理用木炭焼炉),(彰バガ (水瓶),(むタロン (土鍋),①カルデロ (取手付鍋)(夢パラ
ヨック (平鋼),(Dフラワーポット (植木鉢),(夢ハンギン (蘭用吊り鉢),⑨ブンサイ (平型植























































































































































世帯 性別 年齢 出身池 土器製造を始 生産個数(1週間 土器製造からの週 配偶者の職業,または
番号 めた年節 につき) 収入 (概集 ペソ) その他の収入源
1 女 81 バリ 12 150 1,900 なし (末女昏) 夫が村長元組合
2 女 72 バリ 20 24 700 夫と死別,息子の仕送り
3 女 70 バリ 15 125 1,700 自作農
4 女 70 バリ 15 150 1,500 農業労働者及び漁師
5 女 66 バリ 63 40 600 農業労働者
6 女 63 バリ 15 150 1,900 自作農及び子供の仕送り
78 輿 62 ネグロス西州 22 1,0001 ll,80022 土器商,アイスタリー
女 32 バリ 25 ム商などを兼業 父娘共同製造夫が村会議員
女 0 バリ 10 小作農
9 女 60 バリ 30 100 1,000 小作農
10 53 3 100 1,900 農業労働者
ll12 女 52 バリ 35 50015 4,80022 家畜委託飼育及び農業 夫婦共同製造が村会議員
男 60 ネグロス西州 58 労働
2 自作農及び農業労働者
134 女 51 州内 .他村 36 20025 3,2005 小学校教師及び乗合オ 母娘共同製造夫婦
女 27 バリ 24 - トバイ運転手
女 50 バリ 20 建設労働者
15 女 48 バリ 16 75 750 農業労働者
16 女 44 バリ ll 90 1,500 農業労働者
17 女 43 州内 .他村 23 70 1,000 建設労働者
18 女 43 バリ 16 50 220 借地農
19 女 41 バリ 31 15 120 農業及び建設労働者
20 女 41 州内 .他村 20 80 1,500 建設労働者
21 女 40 バリ 22 150 2,300 農業及び建設労働者
22 秦男女 37406 バリ州内 .他村 18369 100 1,500 小作農
23 400 2,500 乗合オー トバイ運転手 No.11の娘初代組合長05の娘6
24 女 36 バリ 22 65 900 農業及び建設労働者
25 男 32 バリ 15 100 1,900 自作農 (未婚)
26 女 31 バリ 21 60 1,100 農業労働者
27 女 31 バリ 19 30 200 農業労働者及び漁師
28 女 30 バリ 27 50 600 農業労働者
29 女 27 ネグロス西州 24 400 4,000 借地農
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